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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 













“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukuri orang-orang yang melampaui batas”. 
(Q.S.Al-Baqarah: 55) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S. Al-Baqarah : 133) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-7) 
 
“Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusuk) dan 
bacaan di waktu itu lebih berkesan”. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ragam bahasa Indonesia dalam 
slogan-slogan iklan di Trans TV pada bulan Januari-Februari 2010, jenis tindak 
tutur yang digunakan penutur untuk menyampaikan maksud dalam slogan-slogan 
iklan di televisi Trans TV, dan implikasi tujuan yang terkandung dalam tindak 
tutur pada ujaran slogan-slogan iklan Trans TV. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah bahasa Indonesia dalam slogan-slogan iklan 
di Trans TV pada bulan Januari-Februari 2010. Sumber data yang dipakai adalah 
berbagai macam slogan iklan yang ditayangkan di Trans TV pada bulan Januari-
Februari 2010. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak catat.  
Berdasarkan Hasil dalam penelitian ini ditemukan pemakaian bahasa 
Indonesia dalam slogan-slogan iklan di Trans TV pada bulan Januari-Februari 
2010 antara lai sebagai berikut: 1) bahasa Indonesia dalam slogan-slogan iklan di 
Trans TV pada bulan Januari-Februari 2010 digunakan untuk menarik perhatian 
kepada mitra tutur supaya mau membeli produk yang ditawarkan dengan 
menggunakan bahasa persuasi, 2) jenis tindak tutur yang digunakan penutur untuk 
menyampaikan maksud dalam slogan-slogan iklan di Trans TV dibagi menjadi 
dua yaitu: a) tindak tutur langsung (kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat 
perintah) dan b) tindak tutur tidak langsung (kalimat berita dan kalimat tanya), 
dan 3) implikasi yang terkandung dalam tindak tutur pada ujaran slogan-slogan 
iklan di Trans TV antara lain: a) bertujuan menginformasikan/ memberitahu, b) 
bertujuan memohon/ menyuruh, dan c) bertujuan menyindir/ mengkritik.  
 
Kata kunci : bahasa Indonesia, slogan-slogan iklan, televisi Trans TV 
 
 
 
